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ÍNDICE DE NÚMEROS ANTERIORES
Como un servicio adicional a nuestros lectores, a continuación les ofrecemos información sobre el contenido de los
tres números previos de nuestra revista.
Número 210 (julio-septiembre, 2003)
Artículo   Autor(es) Páginas
* La coyuntura económica nacional Arturo Huerta González 5-14
* Análisis del nivel informativo de la cuenta
   anual de la Hacienda Pública Federal
   de México en un contexto internacional
Ma. del Carmen Caba Pérez y
Antonio M. López Hernández 15-32
* La formación de administradores en el
   contexto actual
Mario de Agüero Aguirre 33-46
* Al-Invest y los intereses comerciales
   proteccionistas de la Unión Europea hacia
   Argentina, Brasil y México
Tania Elena González Alvarado 47-70
Reseñas bibliográficas
* Jose Silvestre Méndez Morales,
    Problemas económicos de México,
   Mc. Graw Hill, Interamericana, México,
   2003, 430 pp.
Fernando Paz Sánchez 71-75
* Noam Chomsky,  La (Des) Educación, tr. Gonzalo
   G. Djembé, Crítica, Barcelona, 2001, Clotilde
Clotilde Hernández Garnica          76-79
   235 pp.
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Número 209 (abril-junio, 2003)
Artículo    Autor(es) Páginas
*   Competencias centrales y ventaja competitiva   Ma. de Lourdes Álvarez Medina  5-22
     El concepto, su evolución y su aplicabilidad
*   El cambio mundial de la siderurgia.    Luis Antonio Cruz Soto 23-45
     Enfoques del comportamiento económico,
    tecnológico y comercial de las últimas
    décadas del siglo XX
*  Revisión crítica del ABC y a los “nuevos    Julio Castellanos Elías 47-55
    métodos de costeo”
*  El utilitarismo en la administración    Ma. Elena Camarena Adame 57-63
Reseña bibliográfica
* Paul Krugman, El teórico  accidental y otras    Tania E. González Alvarado 64-67
   noticias de la ciencia lúgubre, trad. Jordi Pascual,
    Crítica, Barcelona, 2000,194 pp. (Título original:
    The Accidental Theorist and others dispatches
   from de dismal science, W.W. Norton & Company,
   Nueva York, 1999 ) Revista  Contaduría y Administración, No. 211, octubre-diciembre 2003
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Número 208 (enero-marzo, 2003)
Artículo    Autor(es)   Páginas
*   La innovación y el desarrollo tecnológico    V. Ma. Antonieta Martin Granados   5-36
     como una política de Estado y los estímulos    Luis Alfredo Valdés Hernández
     fiscales para promoverla
*   La teoría de cartera y algunas consideraciones      Héctor Salas Harms   37-52
    epistemológicas acerca de la teorización en las
     áreas económico-administrativas
*   Modernización productiva y flexibilidad laboral    Gabriel Pérez Pérez   53-82
     en Telmex    Gerardo Tunal Santiago
*   Perfiles de involucramiento del consumidor y          Jorge Vera Martínez   83-96
    el instrumento de medición para consumidores
     mexicanos “IP6”
Reseñas bibliográficas
*  Paul Krugman, El retorno de la economía de la    Tania E. González Alvarado   97-100
    depresión, trad. Jordi Pascual, Crítica, Barcelona,
     2000, 192 pp. (Título original: The Return of
    Depression Economics, W. W. Norton & Company,
    Nueva York-Londres, 1999 )
*  Abel Escarpulli M., Apuntes de Contabilidad I,    Hilda Barnetche Montero   101-102
    Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
    México, 2001, 197 pp.